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Аннотация 
 В статье рассмотрены особенности мультимодальных перевозок, выявлены 
основные проблемы и перспективы увеличения объема мультимодальных перевозок и их 
преимущества.  
Аңдатпа 
Мақалада мультимодальды тасымалдаудың ерекшеліктері сипатталады, 
мультимодальды тасымалдаудың көлемін ұлғайтудың негізгі проблемалары мен 
перспективалары, және олардың артықшылықтары анықталды. 
Annotation 
The article describes the features of multimodal transport, identifies the main problems 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  МАРКЕТИНГОВОЙ ТОВАРНОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Товарная стратегия является ключевой составляющей частью маркетинговой и 
хозяйственной политики предприятия. Это связано с тем, что товар служит эффективным 
средством воздействия на рынок и источником получения прибыли [2]. Кроме того, товар 
выступает центральным элементом комплекса маркетинга. Формирование цен, 
организация сбыта, маркетинговых коммуникаций основываются на особенностях товара. 
Хорошо продуманная товарная стратегия позволяет оптимизировать процесс 
обновления товарного ассортимента, служит для руководства предприятия ориентиром 
общей направленности развития. Отсутствие товарной стратегии может привести к 
ошибочным решениям по формированию товарного ассортимента, потере контроля над 
конкурентоспособностью и коммерческой эффективностью товара [3]. 
Для реализации маркетинговой товарной стратегии на примере ООО «Глобинский 
мясокомбинат», которое специализируется на производстве колбасных изделий, 
предлагается введение в ассортимент нового товара - детской вареной колбасы. Особое 
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место среди колбасной продукции занимают вареные колбасы. Именно этот вид 
колбасных изделий считается самым популярным в мире.  
В результате исследования спроса на вареные колбасы и оценки стратегического 
потенциала предприятия запланировали производство 2602т. новой продукции на 
2019год;  к 2021г. объемы производства вареных колбас увеличатся на 21%.  
Расчет полной себестоимости производства колбасных изделий для ООО 
«Глобинский мясокомбинат» представлен в таблице 1. 
Таблица 1 
 Себестоимость производства колбасных изделий 
ООО «Глобинский мясокомбинат», тыс.грн. 
Статьи затрат 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
в % 2021г. к 
2019г. 
Электроэнергия 178,21 200,49 222,77 125,00 
Сырье 261783,26 316757,74 383276,86 146,41 
Затраты на воду 47,81 55,78 63,75 133,33 
Упаковка 425,5 490,55 562,105 132,10 
Оплата труда с начислениями 3074,4 3535,56 3996,72 130,00 
Амортизация 1274,78 1274,78 1274,78 100,00 
Ремонт 383,68 383,68 383,68 100,00 
Расходы на маркетинг 25,50 26,55 27,60 108,24 
Административные расходы 10 12 15 150,00 
Себестоимость продукции 267203,15 322737,13 389823,27 145,89 
Итого себестоимость 1 кг продукции, 
грн 
102,69 112,76 123,82 120,57 
 
Расчеты, приведенные в таблице 1 свидетельствуют, что себестоимость 1кг. 
готовой продукции планируется на уровне 102,69грн/кг в 2019г.,  до 2021г. она 
увеличится до 123,82грн/кг. Наибольший удельный вес в структуре себестоимости 
занимают затраты на сырье,  заработную плату и на амортизацию.  
Показатели эффективности товарной стратегии ООО «Глобинский мясокомбинат» 
представлены в таблице 2. 
Таблица 2 
Эффективность реализации товарной стратегии 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 
(+/-) 
Полная себестоимость продукции, тыс.грн 267203,15 322737,13 389823,27 122620,12 
Выручка от реализации, тыс. грн. 334003,93 416330,90 518464,95 184461,02 
Валовая прибыль от реализации, тыс.грн. 66800,79 93593,77 128641,68 61840,89 
в т.ч. на 1т. продукции, грн 25672,86 32699,94 40859,12 15186,26 
Подоходный налог, тыс.грн. 12024,14 16846,88 23155,50 11131,36 
Чистая прибыль, тыс.грн. 54776,64 76746,89 105486,18 50709,53 
Рентабельность производства, % 20,5 23,8 27,1 6,56 
Рентабельность продаж, % 16,4 18,4 20,3 3,95 
 
Расчеты, приведенные в таблице 2 свидетельствуют, что производство нового вида 
продукции является прибыльным для ООО «Глобинский мясокомбинат». Размер чистой 
прибыли в 2019г составит 54776,6 тыс.грн., до 2021г. она увеличится на 50709,5тыс.грн. и 
составит 105486,2тыс.грн. Показатели рентабельности производства и продажи 
увеличатся соответственно на 6,56п.п и на 3,95п.п. в 2021р. по отношению к 2019г. 
Формирование обоснованной товарной стратегии играет важную роль в 
обеспечении достижения стратегических целей предприятия. Товарные стратегии 
обеспечивают соответствие ассортимента и качества товаров предприятия той полезности, 
которую ждут от них потенциальные потребители на целевом рынке. Товарные стратегии 
позволяют достаточно эффективно решать вопросы управления различными сферами 
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деятельности предприятия с точки зрения их места и роли в удовлетворении потребностей 
рынка и осуществления капиталовложений в каждую из сфер. 
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Аннотация 
 В статье предложена и обоснована эффективность реализации маркетинговой 
товарной стратегии рынке колбасных изделий.  
Annotation 
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ПЕРСПЕКТИВА «ОБУЧЕНИЕ И РОСТ» В СИСТЕМЕ 
СБАЛАНИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
Концепция Сбалансированной системы показателей (ССП), используемая в сфере 
стратегического управления, была разработана американскими учеными Р. Капланом и 
Д. Нортоном в начале 90-х годов [1]     и получила дальнейшее развитие в  трудах  
зарубежных ученых  [2-3].  Р.Каплан и Д. Нортон провели исследование 12 компаний. В 
рамках исследования было отмечено, что компании слишком сильно ориентируются на 
финансовые показатели, и в целях достижения их в краткосрочном периоде снижаются 
расходы на обучение, маркетинг и обслуживание клиентов, что в долгосрочном периоде 
отрицательно сказывается  на общем финансовом состоянии. В то время компании 
столкнулись с множеством изменений: 
- доля некоторых отраслей  на рынке стала стремительно сокращаться из-за 
глобализации; 
- либерализации торговли;  
- появления технических новшеств; 
- потребности компаний также менялись. Необходимость в более качественной 
информации и умении оперативно реагировать на изменения стала очевидна. Одним из 
основных выводов, сформулированных Р.Капланом и Д. Нортоном, было то, что 
сотрудники компаний часто не понимают своей роли в реализации стратегии и не имеют 
мотивации повышать эффективность реализации корпоративной стратегии.  В качестве 
решения данной проблемы была разработана концепция  Сбалансированной системы 
показателей (ССП) Balanced Scorecard. Данная концепция  была апробирована в ряде 
организаций, и к концу декабря 1990 г. был подведен итог проделанной работы.  На 
